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 ثنائية اللغة يف تعليم اللغة العربية
 ريرين وينداساري، 





حىت يف مجيع البلدان يف عملية  إندونيسيا،ثنائي اللغة أو ازدواجية اللغة يف تعلم اللغة العربية هو أمر غالًبا ما يوجد يف 
اللغات األجنبية للمتحدثني األصليني. يهدف استخدام لغتني )ثنائية اللغة( يف تعلم اللغة األجنبية إىل توفري الفهم تعلم 
 اجلمل،مهنم اعتادوا عل  استخدام اللغة األصلية جنًبا إىل جن  مع أنوا  الكلمات وتريي  أل األجنبية،ملتعلمي اللغة 
قدرة الطالب وفًقا  وابلتايل احلاجة إىل تدخالت اللغة األم للمتحدثني يف تعلم اللغات األجنبية. خيتلف مستوى
 .للمتعلم يلغة وسيطةوابلتايل هناك حاجة إىل تفسريات واضحة من خالل اللغة األصلية  ملستواهم،
 تعليم   العربية،الثنائية اللغة، اللغة الكلمات الرئيسية: 
 
 املقّدمة  
يشيع يف يثري من بلدان العامل أيثر من لغة رمسية )إّما لغتان أو أيثر( مبعىن أن الدولة تستعمل لغتني أو أيثر يف 
األغراض الرمسية، ومن األمثلة البارزة عل  ذلك يندا وبلجيكا وسويسرا. وتواجد لغتني أو أيثر يف البلد الواحد اليفهم 
اعملون أو يعرفون أيثر من لغة واحدة، وما يهمنا يف هذا الصدد ظاهرة الثنائية منه أن مجيع املواطنني يف ذلك البلد يس
 اللغوية أو ظاهرة تعدد اللغات يف البلد الواحد سواء أيانت هذه اللغات تستخدم لألغراض الرمسية أم خالف ذلك. 
تمع يف منطقة معينة هي ظاهرة اجتماعية تعين استعمال الفرد أو اجمل Bilingualismاللغوي ويقصد ابلثنائية 
أيثر من التالمذ حيتاجون إىل مساعدة لغة األم يف تعّلم اللغة األجنبية مثل   للغتني مثل استعمال الفرنسية واألملانية.
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العربية. إّما بدون  لغةلو  ةندونيسيلغة اإلالالعربية ويذلك للغة االجنبية اآلخرى. ألمهّنم يوجد فهم أيرب يف يقارن بني 
 مساعدة اللغة االندونيسيا ميكنهم يوجد قليل من الفهم ابللغة العربية مع قواعد املختلفة. 
ما دور ثنائية اللغة يف تعليم “عن بنظر إىل خطوات تعليم اللغة العربية يما ذير السابق، هذه اسئلة البحث حيّلل 
 ال يف هذه البحث. ".  وسيلقي اجلواب من هذه السؤ  العربية؟اللغة 
 دراسة النظرية 
 الثنائية اللغوية  -أ 
: أن يتكلم الناس يف جمتمع ما  1قال الديتور حممد علي اخلويل يف يتابه يانت عّدة تعريف الثنائية اللغوية، منها
 لغتني ؛أن يعرف الفرد لغتني. ؛أن يتقن الفرد لغتني ؛أن يستعمل الفرد لغتني.  
 ويالحظ املرء هذه التعريفات تتسم ابلنقص أو الغموض لألسباب اآلتية : 
قد تكون هناك ثنائية لغوية يف فرد ما دون أن تكون هذه الثنائية ظاهرة عامة يف جمتمع ما. وبعبارة أخرى،  -1
إن ما أشار إليه التعريف األول نو  واحد من أنوا  الثنائية، وهو الثنائية اجملتمعية. وبذلك فإن التعريف 
 ئية املقصورة عل  الفرد. األول انقص، حيث إنه اليشري إىل الثنائية الفردية، أي الثنا
التعريف الثاين يشري إىل مفهوم )يعرف(. ولكن )يعرف( هذه غامضة وواسعة حبيث تعين أشياء غري حمددوة.  -2
فيما هي درجة هذه املعرفة ؟ وأي املهارات اللغوية معا جي  أن تقع حتت مفهوم )يعرف( ؟ وهل معرفة 
 ئية اللغوية ؟ بعض هذه املهارات دون سواها تكفي ملفهوم الثنا
                                                             
 17م( ص. 1987)الرايض : جامعة امللك سعود، احلياة مع لغتني )الثنائية اللغوية(. حممد علي اخلويل،   1
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التعريف الثالث يشرتط درجة اإلتقان يف مفهوم الثنائية اللغوية. ولكن ما حكم املاليني من الناس الذين  -3
 يعرفون لغتني بدرجات متفاوتة من اإلتقان ؟ هل نسميهم أحاديي اللغة ؟ 
القراءة أم الكتابة  التعريف الرابع يستخدم يلمة )يستعمل(. ولكن ما معىن االستعمال ؟ هل هو الكالم أم -4
 أم االستما  ؟ هل هو املهارات األربع معا أم واحدة منها أم اثنتان معا أم ثالث معا ؟ أم مذا ؟ 
وهلذا يرى البعض أن تعريف الثنائية اللغوية قد يكون عاجزا عن مجع يل أنواعها حتت مظلة واحدة. وما يربر 
ا ودرجاهتا وأنواعها إىل درجة يصع  معها العثور عل  تعريف يفي بكل هذه الرؤية أيضا هو تنو  حاالت الثنائية وظروفه
األغراض واألنوا . ولكن دعوان جنرب هذا التعريف : الثنائية اللغوية هي استعمال الفرد أو اجلماعة للغتني أبية درجة من 
 2درجات اإلتقان وألية مهارة من مهارات اللغة وألي هدف من األهداف. 
 :  3ا عامل ثنائية اللغة يف االندونيسيا، منهايرى نباابن فيه
، استخدام اللغة االندونيسيا يتعلق جهاد استقاللية و 1928سنة   Sumpah Pemudaيف احلديث  -1
 مطنية. 
 اللغات التقاليدية الذي يستخدمها جمموعات سوى اللغة االندونيسيا يف العاد و يف انشطة اليومية.  -2
 تقليدية املختلفة. متزوجة املخلطة بني أصحاب ال -3
 هجرة اجملتمع من والية إىل والية أخرى مثل متّدن و ترنسميكراسي و انتقال العّمال و غري ذلك.  -4
 اّتصال بني القابلة املختلفة من جان  جتارية و اجتماعية و عمل احلكومية.  -5
 يثرة دافع من حيث احتياجات املهنية و املعيشة.   -6
                                                             
 18 م( ص.1987)الرايض : جامعة امللك سعود، احلياة مع لغتني )الثنائية اللغوية(. حممد علي اخلويل،   2
 
 يرتجم من :   3
Rohmani Nur Indah dan Abdurrahman, Psikolinguistik: Konsep dan Isu Umum. (Malang : UIN Malang Press 
2008) Hal. 72 
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 Societalوالثنائية االجتماعية  Individual Bilingualismالثنائية الفردية جي  االنتباه إىل فرق هام بني 
Bilingualism أالوهو أن الثنائية الفردية تشري إىل أن الفرد نفسه يستعمل لغتني. ولكن الثنائية اللغة. بل تعين أن .
 : 4ة. والثنائية اجملتمعية ثالثة أمناط معظم أفراد ذلك اجملتمع ثنائّيو اللغة يي يتمكنوا من التفاهم يف حياهتم اليومي
: وهي أن تكون اللغتان متساويتني يف املكانة رمسيا وثقافيا   Horizontal Bilingualismثنائية أفقية 
 واجتماعيا. مثال ذلك اإلجنليزية والفرنسية يف مقاطعة يويبك يف يندا. 
: أن تكون هلجة فصيحة وأخرى عامية. مثال ذلك الفصيحة والعامية   Vertical Bilingualismثنائية رأسية 
 يف البالد العربية. وهذه احلالة يف الواقع ثنائية هلجية. ويدعوها البعض ازدواجية لغوية. 
: أن يستخدم اجملتمع لغة فصيحة وهلجة عامية من لغة أخرى. مثال  Diagonal Bilingualismثنائية قطرية 
 5زالفرنسية العامية يف لويزايان يف الوالايت املتحدة األمريكية. ذلك اإلجنليزية
 الثنائية اللغوية وتوزيع االستعمال  ( أ
يف بعض احلاالت يستخدم الناس اللغتني تبادليا، أي من املمكن أن يستخدم املرء اللغة األوىل أو اللغة الثانية يف 
. ولكن يف بعض احلاالت. جند أّن Reciprocal Bilingualismأي مكان وزمان. وتدع  هذه الثنائية ثنائية تبادلية 
 Complementaryالفرد يستخدم اللغتني تكامليا، أي خيصص لكل لغة أدوارا معينة. وتدع  هذه احلالة ثنائية تكاملية 
Bilingualism6. ومن أمثلة الثنائية التكاملية ما يلي  : 
                                                             
 66م( ص. 2014)مالنج : مكتبة لسان عريب للنشر والتوزيع، مدخل إىل علم اللغة االجتماعية. حممد عفيف الدين دمياطي،  4
 17م( ص. 1993)عمان : دار الفالح، مدخل إىل علم اللغة. حممد عل  اخلويل،   5
 66م( ص.2014)مالنج : مكتبة لسان عريب للنشر والتوزيع، مدخل إىل علم اللغة االجتماعية. حممد عفيف الدين دمياطي،   6
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األوىل يف البيت واللغة الثانية خارجه، أويستخدم اللغة األوىل يف تكاملية مكانية. يقوم الفرد ابستخدام اللغة  -1
 العمل واللغة الثانية خارجه. 
تكاملية موضوعية. يقوم الفرد ابستخدام اللغة األوىل يف احلديث عن موضوعات معينة واللغة الثانية يف  -2
الوىل، وإذا حتدث عن احلديث عن موضوعات أخرى. مثال إذا حتدث عن األمور اليومية استخدم اللغة 
 أمور عملية استخدم اللغة الثانية.
تكاملية بشرية. يقوم الفرد هنا ابستخدام اللغة األوىل مع عدد معني من الناس واللغة الثانية مع سواهم، يأن  -3
  7يستخدم اللغة األوىل مع أهل بيته واللغة الثانية مع سواهم.
ثنائية اللغوية الرأسية واليت ميكن أن ندعوها الثنائية اللهجية وجي  أال ننس  حالة شائعة لدينا مجيعا من ال
bidialectalism   واليت يدعوها البعض ازدواجية اللغة أو االزدواجية اللغويةdiglosia وهي حالة استخدام الفرد .
ية يف التعليم للهجتني من لغة واحدة وبصورة تكاملية. ففي حالة املثقفني العرب، تراهم يستخدمون العربية الفصح
  8واحملاضرات واخلط  الرمسية والكتابة ونشرات األخبار، ويستخدمون العامية يف البيت الشار .
وإذا عدان قليال لتفضيل استخدام مصطلح الثنائية اللغوية عل  االزدواجية اللغوية، جند أن أحد اسباب هذا 
التفضيل هو أن مصطلح االزدواجية اللغوية اشتهر عنه يرادف مصطلح الثنائية اللهجية. وهلذا يما ذيرت يف املبحث 
 طلح االزدواجية أو اللغة. األول من هذا الفصل آثرت مصطلح الثنائية اللغوية عل  مص
 :  9وميكن للمرء أن يالحظ أن التوزيع التكاملي يف الثنائية التكاملية ميكن أن يتخذ أحد األمناط اآلتية
                                                             
 23م( ص. 1993)عمان : دار الفالح، مدخل إىل علم اللغة. حممد عل  اخلويل،   7
 29م( ص. 1987لك سعود، )الرايض : جامعة املاحلياة مع لغتني )الثنائية اللغوية(. حممد علي اخلويل،   8
 29م( ص. 1987)الرايض : جامعة امللك سعود، احلياة مع لغتني )الثنائية اللغوية(. حممد علي اخلويل،   9
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التوزيع املكاين : يف هذه احلالة، يقوم الفرد بتخصيص مكان واحد أو أيثر لكل لغة من اللغتني. يأن  -1
 م خارجه. للتفاه 2للتفاهم داخل البيت و ل 1خيصص ل
التوزيع املوضوعي : هنا خيصص الفرد لكل لغة موضوعات معينة. فإذا حتدث مثال يف شؤون احلياة العادية،  -2
. إذا حتدث يف الفن واألدب والشعر استخدام 2، وإذا حتدث يف التكنولوجيا استعمال ل1استعمال ل
وزيع هنا عل  أساس طبيعة . وبعبارة أخرى، يتم الت2، وإذا حتدث يف علم اإلحصاء استخدام ل1ل
 املوضو . 
للتحدث  1التوزيع البشري : هنا خيصص الفرد لغة معينة للتفتاهم مع فئة حمددة من الناس. يأن خيصص ل -3
للتفاهم مع  1للتحدث مع من سواهم من الناس. وقد خيصص ل 2مع زوجته و أبنائه ووالديه وخيصص ل
 هم مع أفراد جمموعة أخرى. للتفا 2أفراد جمموعة معينة من الناس وخيصص ل
 اثئية اللغة يف تعليم اللغة العربية  -ب 
إن اللغة العربية لدى الطالب غري العرب تعترب لغة أجنبية خيتلف تعليم وتعّلمها عند الطلبة العرب. فتعليم اللغة 
خيتلف عن ذلك الذي األجنبية هو نشاط مقصود يقوم فرد ما ملساعدة فرد آخر عل  االصال بنظام من الرموز اللغوية 
وتعليم اللغة العربية يثري يعقد ابلثنائية اللغوية ألّن يف التعليم والتعلم الثنائي اللغة تظهر  10ألفه وهتّود االتصال به.
 العمليات التالية: 
 مبادئ تعليم ثنائي اللغة  -1
عليها وفهمها وهي  هناك جمموعة من املبادئ اخلاصة ابلتعليم ثنائي اللغة حبيث ميكن للمهتمني الرتييز
الطال  يعد عنصرا نشطا يف ايتساب اللغة.،يتم ايتساب اللغات، وليس دراستها،بناء الطالب قواعد 
 خاصة هبم يف ايتساب اللغة. 
                                                             
 110م  (ص. 1989)مصر : جامعة املنصورة، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني  هبا . رشدي امحد طعيمة,   10
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 ايتساب اللغة يف التعليم الثنائي اللغة -2
 اللغة  ايتساب نظرايت ( أ
 ثالثة عل  ينحصر تقديدها البحث ىذا ويف اللغويون، العلماء قدمها نظرايت اللغة ايتساب يف إن
 نظرايت.
 نظرية التعّلم  (1
وأّن اللغة يتم ايتساهبا عن طريقة التقليد واحملاياة من الطفل أللفاظ الكبار من نطق احلروف 
والكلمات واجلمل. وذلك ألن اللغو يتم تعلمها بنفس الطريقة اليت نتعلم هبا أنوا  السلوك 
 األخرى. 
 النظرية اللغوية  (2
يرى تشومسكي أن يل طفل ميتلك قدرة فطرية متّكنه من ايتساب اللغة عل  أساس وجود 
 مناذج أولية للصياغة اللغوية لدى األطفال. 
 النظرية املعرفية  (3
إن الكفاءة التكتس  إال بناء عل  تنظيمات داخلية تبدأ أولية مث يعاد تنظيما وفق تفاعل 
 الطفل مع البيئة اخلارجية. 
 يف التعليم الثنائي اللغة  فهم املواد -3
إن الدعلومات اليت سيحصل عليها الطالب من الدواد الدراسية إما أن يقدمها الدعلم عن طريق 
وحيتاج الطالب يف فهم تلك  .احملاضرة وإما أن ينالواى عن طريق القراءة يف النصوص يف الكت  الدراسية
 11مهارات خاصة لكي يفهمومهنا فهما صحيحا.الدعلومات خربا مساعيا يان أو نصا يتابيا إىل طرق و 
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ويف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا الزم أن يستخدم ثنائية اللغة لفهم الطالب معىن الكلمات يف هذه اللغة. هناك  
ة هدفها أنوا  طريقة يف تعليم اللغة العربية مثل طريقة قواعد والرتمجة و غري ذلك من الطرق التعليم. جتعل هذه الطريق
األول تدريس قواعد اللغة األجنبية، ودفع الطال  إىل حفظها واسظهارها، ويتم تعليم اللغة عن طريقة الرتمجة بني اللغتني 
: األم واالجنبية، وهتتم هذه الطريقة بتنمية مهاريت القراءة والكتابة يف اللغة األجنبية. تستخدم هذه الطريقة اللغة األم 
12ية لتمعليم اللغة املنشودة.للمتعلم يوسيلة رئيس  
 اخلالصة 
هناك حاجة إىل ثنائية اللغة يف تعلم اللغة العربية للطالب خبالف اللغة العربية واللغة االندونسيا. ألمهّنم معتادون 
و عل  اللغة االندونيسيا لفهم و لشرح اللغة العربية، قبل تطبيق اللغة العربية حول أنشطة اليومية. فيها أيثر خالفية 
متساوية يف حال قواعد بني اللغة العربية و اللغة االندونسيا، لذا يريد طالب أن يفهم قواعد اللغة العربية بواسطة قواعد 
 اللغة االندونسيا. 
لكن هذه احلال غري مناس يف مرحلة العالية، وأّما يف مرحلة العالية حيتاجون الطالب يثري ممارسة يف حال أربع 
ل غري متفّرقة، ألمهّنم قد ينالو أيثر مفردات بصيغ متنّوعة. فّأما يف حال االبتدائية، إذا مباشرة يشرح مهارات يّله متكام
املعّلم ابلعربية، فهم يفهمون ابالشارة فقط، واآلخري هم حيتاجون إىل توضيح ابللغة االندونيسيا أيضا و يذالك يف مرحلة 
 الثانوية. 
اللغة األجنبية مثل العربية مشهور حول متعّلم اللغة العربية بفضل العلم الدينية إّن استخدام ثنائية اللغة يف تعليم 
مثل الفقه و العقيدة و التصّوف عند يف املعاهد االسالمية. فبذلك ينبغي عل  طالب املعهد يتعّلمون اللغة العربية لفهم 
ريقة و قواعد والرتمجة. منها تتنّون من قراءة النص هاؤالء الدرس. أّما طريقة اليت تستخدم يف أمثر املعاهد االسالمية هي ط
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،و عناصر القواعد لكّل الكلمة، وشرح الكلمة يف مجلة الفيدة، ومعنه من حيث داللة األلفاظ هبا. هذه طريقة متكاملة 
 للمبتدئني اللغة العربية، و تطبيقها حتسني يقاءة العربية لدى الطالب من حيث قولعد اللغة العربية. 
فألن تعّلم اللغة العربية اآلن حتتاج إىل يثري تطبيق اللغة من حيث البيئة مناس  هبدف تعّلم اللغة العربية. ثنائية 
 اللغة مساعد يف عملية التعليم ولكن مل يكثر عند تطبيقها. و استخدام اللغة الوسيطة لتشريح الصعوبة فقط.   
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